

















































































































































patrimoni   cultural   i   cientificotècnic  més   enllà   de   les   limitacions   imposades  per   les 







que  poder   resultar  pràcticament   introbables  o   inassequibles,   i,   a  més,  els  “clàssics” 
europeus, convenientment  traduïts  estaran ja a disposició  de  tots els  lectors.  A més, 
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investigadors,   que   resulten   aptes   per   al   públic   especialista   i,   alhora,   per   al   públic 
general.   Això   és   el   que   desenvolupem   actualment   amb   els   projectes   IVITRA   i 
TRAMICTEK, respectivament,  Institut Virtual Internacional de Traducció  i  la Xarxa 
Europea   d’Excel∙lència   i   STREP   “Translation,   Multilingualism,   Information   and 
Communication Technologies, and Transference of Knowledge”.
Es   tracta  d’una metodologia   interdisciplinar   i  que  té  uns  objectius  que,   tot   i 
concretats quant a les obres de referència, poden ser fàcilment extrapolables i adaptables 






























• Estudis   traductològics   multilingües   (Internet,   CD­ROM   [edició   digital   (o 
electrònica o virtual)] i/o en paper)
• Estudis filològics d’àmbit romànic i europeu en general
• Observatori   i   banc  de   recursos   i   solucions  per   a   la   traducció   (neologismes, 
semàntica, estilística, terminologia, lexicografia, gramàtica contrastiva, etc.)
• Generació i gestió d’aplicacions multimèdia aplicades als multicorpora textuals 










2.  Els   investigadors   i   estudiosos  de   les   diverses   llengües,   literatures   i   cultures 
europees (filologia en general i les filologies particulars), amb especial èmfasi en 
les  minoritàries,   ja   que  IVITRA  pot   contribuir   a   participar   en   el   seu   procés   de 







originals   respectius.  Això   els   permetrà   disposar  d’un  autèntic   banc  de  models, 
d’exemples, de recursos i de solucions concretes aplicables a la seua tasca
5.   Les   institucions   actuals   competents   en  matèria   de   fixació   i   normativització 
lingüística en les diverses comunitats lingüístiques
6.  Les   institucions   públiques   o   privades   que   s’interessen   pel   desenvolupament 
d’eines informàtiques aptes per al treball lingüístic i es estudis literaris





Fer   una   tasca   així   requereix   la   formació   d’un   equip   de   recerca   necessàriament 
interdisciplinar, multilingüe i imponent, per nombrós i per l’alt grau d’excel∙lència dels 
seus   components.   També   cal   comptar   amb   el   suport   estratègic   d’altes   institucions 
universitàries, científiques i de referència que donen suport científic i institucional a la 
tasca i, alhora, aporten els fons de què disposem, que una estricta gestió i optimització 
dels  recursos econòmics per part  d’IVITRA  permet  que no balafiem l’erari  públic.  La 
veritat és que, en aquest projecte, hem pogut aplegar aquesta trena quasi impossible i 









de   obras   literarias   europeas”,   que   IVITRA   desplega   amb   el   patrocini   de 
l’Instituto  Cervantes,  aplega,  en   la  seua 1a  fase,  centrada  en “Ausiàs  March 
poliglota”, aplega 15 investigadors de 8 universitats de 7 països europeus.
3. La   segona   fase   d'aqueix   projecte   que   desenvolupa   IVITRA   amb   l'Instituto 
Cervantes,  se centra  en “Tirant   lo Blanch  políglota”,  (2006­2010),  aplega 35 
investigadors, de 18 Universitats de 10 països.
4. El projecte de recerca “Clàssics valencians multilingües”, que IVITRA realitza 
amb   el   patrocini   de   la   Generalitat   Valenciana   (Conselleria   d’Empresa, 
Universitat i Comerç) [GV05/180], aplega 13 investigadors de 7 universitats de 
4 països europeus.






























3.2  Universitats   europees   amb  membres   d’IVITRA  i   amb   les   quals   hem 
establert   o   estem   en   tràmits   ferms   per   a   establir   convenis   formals   per   al 
desplegament d’accions específiques de recerca o de formació (vigents)
• Espanya:   Universitat   d’Alacant,   Universitat   Autònoma   de   Barcelona, 
Universidad de Alcalá, Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de 
Madrid, Universitat de Girona, Universidad de Granada, Universitat de les Illes 




• França:   Université   Paul   Valéry,   Montpellier;   Université   Aix­en­Provence; 
Université de Paris IV­Sorbonne; 
• Hongria: Universitat Eötvös Loránd de Budapest; 










Ens   permetem   destacar   també   l’Ajuntament   de   la   Nucia   i   l’Ajuntament   de 
Xixona/Jijona que, amb el seu compromís i vocació  universitaris –aquests municipis 
acullen   sengles  Seus  Universitàries  de   la  Universitat  d’Alacant—amb  la   ciència,   la 
llengua,  la literatura,  l’ensenyament i  la cultura pròpia dels valencians  contribueixen 
fermament al dia a dia de tot açò. 
Són   especialment   remarcables   les   activitats   promogudes   per   l’Ajuntament   de   la 
Nucia,  seu física   i   institucional  dels  SIMPOSIS­CURSOS  INTERNACIONALS  DE  TRADUCCIÓ  DE 
CLÀSSICS VALENCIANS (I edició: 1­3 de desembre de 2005; II edició: 15­18 de novembre 
de   2006;   III   edició,   novembre   de   2007)   i,   des   de   fa   ja  XX  edicions  CURSOS  DE 
SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA, que representen la iniciativa degana en terres valencianes 
de vinculació d’un ajuntament i una universitat per a tractar amb plena independència, 





En   la   concepció   i   configuració   de   l’estratègia   general   d’IVITRA  les   accions   de 
transferència i formatives són essencials, de la mateixa manera que la recerca. De 
fet, partim de la base que un dels objectius de la Universitat és la responsabilitat i el 
compromís   amb   una   formació   de   qualitat   fonamentada   en   una   investigació 
d’excel∙lència.   En   aquest   mateix   sentit,   Abós   Olivares   &   López   Hernández 
(2000:121)   i,  més  en concret,  Balsa Martín (1997)  indiquen que  les   institucions 
universitàries tenen un compromís amb la societat a la qual serveixen. Des d’IVITRA 
manifestem la vocació de contribuir a la formació de filòlegs, lingüistes, traductors, 
historiadors   i   docents   amb   suficients   recursos   i   versatilitat   en   les   competències 
lingüístiques   i  comunicatives,   tant  per  al  món de  la  docència,  així  com també   i 
especialment  per  al  de   la   recerca,   sense  deixar  de  banda altres  ocupacions  més 
diversificades i no menys específiques (edició –digital i “tradicional”­ , traducció, 





les   empreses   i  a   les   institucions  públiques  o  privades,  consultoria   social,   servei 
social i suport a les persones i als col∙lectius amb menys recursos, establiment de 
xarxes d’excel∙lència nacionals i internacionals de cerca i formació, crítica social, 










• Documentació,  que implica garantir   la funció  de  la Universitat  com a 
generador , transmissor i garant de coneixements  de tota classe. 












42).   Això   mateix   és   vàlid   quant   a   la   recerca:   «investigar   ≠   emmotllar», 
«investigar ≠ conformar». 
La   formació   i   la   investigació   universitàries   són   conceptes   i,   alhora,   realitats   ben 





universalitat   inherent   als   estudis   universitaris   (MODEL   EUROPEU 
D'EXCEL∙LÈNCIA,   2001).   Aquesta   és   la   vocació   de   diferentes 













Cicle   o   Intineraris   d'Investigació   dels   Programes   Oficials   de 
Postgrau interuniversitaris i interdisciplinaris (MEDINA RIVILLA 
& CASTILLO, 2003).




Europeu o Tesis  en règim de doble  tutela­direcció)   (TAUCH  & 
RAUHV ARGERS, 2002). 
­ Cursar   part   de   la   pròpia   formació   en   altres   centres   nacionals   i 
europeus (MODEL EUROPEU D'EXCEL∙LÈNCIA, 2001). 
­ Dur   a   terme   programes   internacionals   de   formació   i   recerca   a 
distància mitjançant  Internet i generar portals educatius específics 
(ROIG   VILA,   2003a   i  2003b;  ARTlCUA;   EDUONLINE; 
EDUTIC;  BRUNING,   HORK,   PYTLIKZILLIG   (eds.),   2003; 
PYTLIKZILLIG,   BRUNING,   BODVARSSON   (eds.),   2005; 
GARCÍA MARTÍNEZ, 2005). 
­ Incorporació   de   les   Tecnologies   de   la   Informació   i   de   la 
Comunicació com a recursos habituals i estructurals en la recerca i 
en   les   accions   de   transferència   i   formació   que   se'n   deriven 


















































historia  de  la   lengua de   la  que  se   trate.  Por  otra  parte,  puede posibilitar  el  estudio 
exhaustivo   del   léxico   del   autor   en   cuestión,   de   su   fijación   gráfica   y   de   su   carga 












8. Contextualización   multimedia   de   las   versiones   originales   y   de   las   tra­
ducciones. 








•Banco   de   traducciones   bilingües   (Internet,   CD­ROM   [edición   digital   (o 
electrónica o virtual)] y/o papel). 










textuales  multilingües:   concordancias,   lematizaciones,  motores   de   búsqueda. 
















semántica   y   de   la   variación   lingüística,   en   la  medida   en   la   que   podrán 
aprovechar   un  corpus  exhaustivo  y   fiable   del  material   lingüístico   de   un 
sector tan significativo como el de referencia. 
• Los traductores  y  traductólogos,  que dispondrán de un extenso corpus de 
traducciones   de   obras   de   autores,   géneros,   épocas   y   lenguas   de   partida 
diversas,   comparadas   con   los   respectivos   originales.   Esto   les   permitirá 
disponer de un auténtico banco de modelos, de ejemplos, de recursos y de 
soluciones concretas aplicables a su tarea. 
• Las   actuales   instituciones   competentes   en  materia   de   fijación   y   norma­
tivización lingüística en las diversas comunidades lingüísticas. 
• Las instituciones públicas o privadas que se interesan por el desarrollo de 
herramientas   informáticas   aptas  para   el   trabajo   lingüístico  y   los   estudios 
literarios. 
• Los estudiosos de la didáctica y la pedagogía aplicadas a la enseñanza de 





de   investigación   necesariamente   interdisciplinar,   multilingüe   e   imponente,   por 
numeroso y por  el  alto  grado de excelencia  de sus  componentes.  También hay que 
contar  con el  apoyo estratégico  de  altas   instituciones  universitarias,  científicas  y  de 
referencia,   que  den  apoyo  científico   e   institucional   a   la   tarea  y,   al  mismo   tiempo, 
aporten   los   fondos  necesarios,   si  bien  no  escasos,   siempre  modestos  —aunque  una 
estricta gestión y optimización de los recursos económicos nos permite no desperdiciar 
el erario público—. La verdad es que, en este proyecto, hemos podido urdir esta trenza 







Llengua,  cuenta  con más de 30 investigadores  —en breve pueden ser 










d) El proyecto de investigación  «Clásicos valencianos  multilingües»,  que 




el   desarrollo  de  proyectos  de   investigación  y   acciones   especiales,   según 
regulación oficial (por orden cronológico de firma) 
3.1.1 Públicas: 




































Nacional   de   Educación   a   Distancia,   Universidad   del   País   Vasco, 
Universidad  Rovira   i   Virgili,   Universidad   de  Valencia­Estudi  General, 
Universidad de Zaragoza. 















Nos   permitimos   destacar   también   al   Ayuntamientos   de   la   Nucia   y   al 
Ayuntamiento de Xixona/Jijona que, con su compromiso y vocación universitarias —
estos municipios alojan sendas Sedes Universitarias de la Universidad de Alicante— 
con   la   ciencia,   la   lengua,   la   literatura,   la   enseñanza   y   la   cultura   propia   de   los 
valencianos, el catalán, contribuyen firmemente al día a día de todo ello. 
Son especialmente destacables las actividades promovidas por el Ayuntamiento 

















a   la   formación   de   filólogos,   lingüistas,   traductores,   historiadores   y   docentes   con 
suficientes   recursos  y versatilidad  en  las  competencias   lingüísticas  y  comunicativas, 
tanto para el mundo de la docencia, así como también y especialmente para el de la 
investigación,   sin   dejar   de   lado   otras   ocupaciones  más   diversificadas   y   no  menos 
específicas (edición —digital  y «tradicional»—, traducción, dinamización lingüística, 






servicio   social   y   apoyo   a   las   personas   y   a   los   colectivos   con   menos   recursos, 
establecimiento  de   redes  de   excelencia   nacionales   e   internacionales   de  búsqueda  y 
formación, crítica social, etc. El Informe Universidad 2000 (BRICALL, 2000) sintetiza 
estas funciones en tres: 










•Reticulación,  que   implica   a   la   utilización   de   los  más   variados   y   plurales 
sistemas   y   apoyos   de   comunicación   que   permiten   la   extensión  máxima   del 
conocimiento   de  manera   que   pueda   llegar   a   todos   y   de  mal   grado   de   las 
distancias físicas, geográficas, sociales, económicas, etc. 
•Innovación, que implica de la Universidad devenga uno de los principales foco 
irradiadores   de   progreso   e   innovación   constantes,   técnico   y   social.   En   este 





por ello,  podemos hablar de «formación» y, además,  «universitaria» (Zabalza,  2002: 
42).  Lo mismo en  cuanto  a   la   investigación:  «investigar  ≠  moldear»,  «investigar  ≠ 
conformar». 
La formación y la investigación universitarias son conceptos y, al mismo tiempo, 
realidades   bien   complejas.   Podemos   resumir   lo   que   exponemos   en   este   punto   si 
atendemos a un dilema presentado por Zabalza (2002) y que nos parece clave en este 
caso: 
•Dilema entre lo local  y  lo global (universal).  Sin dejar de atender  a nuestro 
entorno inmediato y a nuestra tradición, debemos activar tanto como sea posible 
y pertinente un pensamiento global, es decir, la incentivación de la universalidad 
inherente   a   los   estudios   universitarios   (MODELO   EUROPEO   DE 
EXCELENCIA, 2001).  Esta es  la vocación de varios documentos  de alcance 
europeo,   que   denotan   el   inequívoco   interés   de   las   instituciones   políticas 
(estatales e internacionales) y universitarias al respecto, concretado en iniciativas 












de   Investigación   de   los   Programas   Oficiales   de   Postgrado 




— Establecer   programas   interuniversitarios   para   la   realización   de 





— Llevar   a   cabo   programas   internacionales   de   formación   e 
investigación a distancia a través de Internet y de la generación de 
portales   educativos   específicos   (ROIG  VILA,   2003a  y  2003b; 
ARTlCUA;   EDUONLINE;   EDUTIC;  BRUNING,   HORK, 
PYTLIKZILLIG   (eds.),   2003;   PYTLIKZILLIG,   BRUNING, 
BODVARSSON (eds.), 2005; GARCÍA MARTÍNEZ, 2005). 
— Incorporación   de   la   Tecnologías   de   la   Información   y   la 














be  essential   tools   to   allow an  effective   transfer  of   cultural,   scientific   and   technical 
heritage  beyond   the   limits   imposed  by   languages  and,   above  all,   by  administrative 
frontiers. Translation, understood as an applied discipline of Philology and Linguistics, 
is   the best  bridge to  achieve  interculturality  and the effective  transmission of  ideas. 




prove  inaccessible  or prohibitive,  and,  besides,  European “classics”,  duly  translated, 
will   be   available   to   all   readers.   We   can   provide   these   polyglot   editions   with 
“appendixes”   that   will   make   them   especially   interesting   for   scholars:   concords, 


















specialist  public  and,  at   the same time,  for   the general  public.  This   is  what  we are 
currently developing with our projects  IVITRA and TRAMICTEK, respectively,   the 
INTERNATIONAL TRANSLATION VIRTUAL INSTITUTE and   the  EUROPEAN 
NETWORK   OF   EXCELLENCE   and   STREP   “Translation,   Multilingualism, 
Information and Communication Technologies, and Transference of Knowledge”.
It is an interdisciplinary methodology that has objectives, which although they 
are   specified   in   reference  works,  can  be  easily   extrapolated  and  adaptable   to  other 
authors  who,   in  general,  present   similar  conditions   to   the  ones  we have mentioned 











































2. Researchers and scholars of  the different  European languages,   literatures and 
cultures   (philology   in   general   and   philology   in   particular),   with   a   special 
emphasis  on minorities,  given that   IVITRA may contribute   to  their  recovery 
process in areas of social and public use, as well as to the extension of their 
linguistic competence levels.
3. Lexicologists,   lexicographers,   scholars   of   morphosyntax,   semantics   and 
linguistic variation, given that they can make use of an exhaustive and reliable 
corpus  of   the   linguistic  material   from  a  very   significant   sector   such   as   the 
reference sector. 
4. Translators and traductologists who will have access to a wide corpus of works 




5. Current   institutions   competent   with   regard   to   linguistic   fixation   and 
standardisation in the different linguistic communities. 
6. Public or private  institutions  interested in  the development of computer tools 
suitable for linguistic work and literary studies. 
7. Scholars of didactics and pedagogy applied to language, literature and culture 







important   university,   scientific   and   reference   institutions,   giving   scientific   and 
institutional support to the task and, at the same time, providing the necessary funds, 
which are,  maybe not scant,  by always modest —although a strict  management and 
optimisation of financial resources allows us not to waste public funds—. The truth is 
that,   in   this   project,   we   have   managed   to   devise   this   almost   impossible   and 
unprecedented net [in fact,  and so that it is noted for those it might interest,  all this 
planning, as well as IVITRA, is formally and officially registered since February 2001]:
a) IVITRA   brings   together   150   researchers   of   28   universities   from   13 









«Polyglot   Ausiàs  March   »,  15   researchers   of   8   universities   from   7 
European countries.
c) The   second   phase   of   this   project  which   IVITRA   develops  with   the 
Instituto   Cervantes,   is   focused   on   “Polyglot   Tirant   lo   Blanch”, 
(2006­2010),   and   gathers   35   researchers   of   18   universities   from   10 
countries.




e) 3.1   Institutions  with   strategic   agreements  with   IVITRA(­UA)   for   the 
development   of   research   projects   and   special   actions,   according   to 
official regulations (by chronological signing order)
3.1.1 Public:




























have   established,   or   are   firmly   in   the   process   of   establishing,   formal 
agreements for the development of specific research and training actions 
(in force):
• Spain:  Universitat   d’Alacant,   Universitat   Autònoma   de   Barcelona, 
Universidad   de  Alcalá,   Universitat   de   Barcelona,   Universidad  Com­
plutense   de  Madrid,  Universitat   de  Girona,  Universidad   de  Granada, 




• Germany:  Katholische   Eichstätt   Universität;   Universitat   Freiburg   am 
Breisgau



















Nucia,   physical   and   institutional   venue   for   the   International   Conferences   on   the 
Translation   of   Valencian   Classics   (I   series:   1­3  December   2005;   II   series:   15­18 
November   2006;   III   series:   November   2007)   and,   for   twenty   years   now   the 
Sociolinguistics Courses of la Nucia, which constitute the oldest initiative in Valencian 
soil   linking   a   town   council   and   a   university   to   discuss   burning   issues   with   full 
independence,   rigour   and   excellence   regarding   the   sociolinguistic   situation   of   the 




In   the  conception  and  shaping  of   the   IVITRA general   strategy,   transfer   and 































that   it   can   reach   everyone   in   spite   of   physical,   geographical,   social,   and 
economic distance.







and   that,   therefore,   we   can   talk   of   «training»   and,   besides,   of   «university 
training» (Zabalza, 2002: 42). The same can be said about research: «to research ≠ to 
mould», «to research ≠ to shape».
University   training   and   research   are   concepts   and,   at   the   same   time,   very 
complex realities.  We can summarise  what  we suggest   in  this  point   if  we take into 
account the dilemma presented by Zabalza (2002) and which we consider a key aspect 
in this case:
•Dilemma  between  what   is   logical   and  what   is   global   (universal).  Without 
leaving aside our immediate environment and our tradition, we should activate 
as much as possible and appropriately a global thinking, i.e., the motivation of 
university   inherent   to   university   studies   (EUROPEAN   MODEL   OF 
EXCELLENCE,   2001).   That   is   the   vocation   of   several   European   scope 
documents,  which show the unmistakable   interest  of   (state  and  international) 
political   institutions  and universities   regarding   this,  materialised   in   initiatives 
trying   to  put   it   into  practice,   such  as   the  European  Higher  Education  Area, 
supported by the communiqué of the Meeting of European Ministers in charge 
of  higher   education  held   in  Prague   in  May  2001  as   a   result  of   the   famous 
Sorbonne Declaration (May 1998) and  the acceptance  given by  the so­called 
Bologna   process   (June   1999),   and   what   the   Presidents   of   Universities 
International Association already proclaimed in 1995. Therefore, it is necessary 
to work:
— To   establish   international   networks   for   research,   teaching   and 
collaboration,   to carry out research projects  as well  as  to deliver 
postgraduate courses (preferably in higher levels, official masters or 
1st   and   2nd   cycle   programmes   of   the   universities   or   other 
postgraduate   programmes)   and   Third   cycle   postgraduate 
programmes or Research programmes from official interuniversity 
and   interdisciplinary   Postgraduate   programmes   (MEDINA 
RIVILLA & CASTILLO, 2003).
— To carry out  teacher  and student exchanges,  for specific  subjects 
and topics (CEMBRANOS & MEDINA, 2003).
— To   establish   interuniversity   programmes   to   carry   out   European 





— To   carry   out   distance   international   training   and   research 
programmes via the Internet and the creation of specific educational 
portals (ROIG VILA, 2003a y 2003b; ARTlCUA; EDUONLINE; 
EDUTIC;  BRUNING,   HORK,   PYTLIKZILLIG   (eds.),   2003; 
PYTLIKZILLIG,   BRUNING,   BODVARSSON   (eds.),   2005; 
GARCÍA MARTÍNEZ, 2005).







































europäischen   „Klassiker“   werden   sogar   in   ihren   ältesten,   häufig   unauffindbaren 
Ausgaben (Erstausgaben, Faksimile)  für jeden verfügbar sein. Außerdem werden die 
Übersetzungen dieser „Klassiker“ auch in verschiedenen Sprachen für jeden Leser zur 
Verfügung   stehen.   Unsere   mehrsprachigen   Ausgaben   sollen   „zusätzliche 
Informationen“ beinhalten (Konkordanz, Lemmatisierung, Frequenzindex, Wortschatz, 
Glossar,  multimediale   Elemente,   Lehrmittel),   die   sie   für   die  Wissenschaftler   noch 
interessanter erscheinen lassen werden. Letztendlich werden wir durch die Qualität ihres 
Inhalts und ihrer Autoren ausgezeichnete kulturelle Produkte schaffen, die sich sowohl 
für   das   Fachpublikum   als   auch   für   den   allgemeinen  Leser   eignen  werden.   Solche 
Produkte werden zur Zeit beim Internationalen Virtuellen Übersetzungsinstitut IVITRA 
(Institut  Virtual   Internacional  de  Traducció),  und  TRAMITECK,  dem Europäischen 




jedem Text unter ähnlichen Bedingungen angewandt werden könnte.  Somit  ist  diese 
Methodologie leicht auf andere Sprachen, Autoren oder Werke zu übertragen. Diese Art 
von Studien ermöglicht eine tiefere und gründlichere (diachronische und synchronische) 
Analyse   der   jeweiligen   Sprache.   Außerdem   tragen   sie   zur   Erforschung   des 
Wortschatzes,   der   Schreibweise   und   der   semantischen   Bedeutung   bei   bestimmten 
Autoren   bei   und   ermöglichen   den   Vergleich   mit   dem   Wortschatz   anderer 









3. Philologische   (literarische,   sprachwissenschaftliche   und   kulturelle)   Arbeiten 
über das Original und die Übersetzungen
4. Multimediale Kontextualisierung des Originals und der Übersetzungen
5. Recherche,   Bildung   und   Spezialisierung   auf  Übersetzung   und   angewandte 
Philologie
6. Durchführung und Veröffentlichung mehrsprachiger Übersetzungen





1. Zweisprachige   Übersetzungs­Workbench   (Internet,   CD­ROM   [digitale 
(elektronische oder virtuelle) Version] bzw. in Papierform)
2. Mehrsprachige   Übersetzungs­Workbench   (Internet,   CD­ROM   [digitale 
(elektronische oder virtuelle) Version] bzw. in Papierform)
3. Workbench  zwei­  und  mehrsprachiger  Konkordanzen  und  Lemmatisierungen 
(Internet,  CD­ROM  [digitale   (elektronische   oder   virtuelle)  Version]   bzw.   in 
Papierform)





7.   Erstellung   und   Pflege   auf   mehrsprachige   Multikorpora   angewandter 













einzelnen   Philologien   im   Speziellen),   insbesondere   mit   den   Minderheitssprachen. 
IVITRA trägt zur Wiederbelegung der Minderheitssprachen auf sozialer und offizieller 
Ebene und zur Verbesserung der Sprachkompetenz bei.
3.   Lexikologen,   Lexikographen   und   Wissenschaftler,   die   sich   mit   der 
Morphosyntax, der Semantik und der sprachlichen Variation beschäftigen, da Ihnen ein 
vollständiges   und   zuverlässiges,   aus   literarischen   Texten   bestehendes   Korpus   zur 
Verfügung stehen wird.
4.   Übersetzer   und  Übersetzungswissenschaftler,   die   über   ein   umfassendes 
Korpus originaler und übersetzter Werke verschiedener Autoren, Gattungen, Epochen 
und   Sprachen   und   somit   über   einer   Sammlung   von   Ressourcen,   Beispielen   und 
Lösungen verfügen werden, die sie in ihrer täglichen Arbeit anwenden können.
5.  Die  heutigen   Institutionen,  die   für   die  Fixierung  und  Normativierung  der 
Sprachen in den verschiedenen Sprachgemeinschaften zuständig sind.
6. Die öffentlichen oder nichtöffentlichen Institutionen, die an der Entwicklung 
von   Software   interessiert   sind,   die   für   die   Anwendung   in   der   sprach­   und 
literaturwissenschaftlichen Forschung geeignet ist.
7. Lehrer, die sich der Didaktik der Sprachen, der Literaturen und der Kulturen 
mit   einer   kontrastiven   und   integrativen   Perspektive   in   mehrsprachigen   Kontexten 
widmen.
3. ZUSÄTZLICHE WERTE DES FORSCHUNGSPROJEKTES DER UNIVERSITÄT ALICANTE „IVITRA“
Um   ein   so   ehrgeiziges   und   umfangreiches   Projekt   durchführen   zu   können, 
mussten   wir   zunächst   eine   interdisziplinäre,   mehrsprachige   und   kompetente 
Forschungsgruppe   bilden,   die   sich   durch   die   große   Zahl   und   die   Exzellenz   ihrer 
Mitarbeiter auszeichnet. Wir dürfen auch mit der Unterstützung relevanter Institutionen 
rechnen, die unser Projekt sowohl wissenschaftlich und institutionell als auch finanziell 
unterstützen.   Im  Rahmen   dieses   Projektes   konnten  wir  mehrere  wichtige   Faktoren 
(Menschen,  Stoff  und Finanzierung)  unter  einem Hut  bringen  [für   Interessierte:  die 
gesamte   Planung   und   IVITRA   selbst   sind   seit   Februar   2001   formell   und   offiziell 
registriert]:
e) An IVITRA beteiligen  sich 150 Wissenschaftler  von 28 Universitäten 
und   13   europäischen   Ländern   (plus   USA   und   Kanada).   An   dem 
Forschungsprojekt   „Edició,   digitalització   i   traducció   d’obres 
valencianes“ (Edition, Digitalisierung und Übersetzung valenzianischer 
Literaturwerke), das IVITRA mit der Unterstützung der AVL (Acadèmia 
Valenciana   de   la   Llengua)   durchführt,   beteiligen   sich   mehr   als   30 






Literaturwerke),   das   IVITRA   mit   der   Unterstützung   des   Instituto 
Cervantes   durchführt,   beteiligen   sich   15   Wissenschaftler   von   8 
Universitäten aus 7 europäischen Ländern.
g) An   der   zweiten   Phase,   die   sich   auf   „Tirant   lo   Blanch 
políglota“(2006­2010)   konzentriert   und   von   IVITRA   mit   der 
Unterstützung des Instituto Cervantes durchgeführt wird, beteiligen sich 
35 Wissenschaftler von 18 Universitäten aus 10 Ländern.
h) An   dem   Forschungsprojekt   „Clàssics   Valencians 
Multilingües“   (Mehrsprachige  Valenzianische  Klassiker),   das   IVITRA 
mit   der   Unterstützung   der   Generalitat   Valenciana   (Conselleria 
d’Empresa, Universitat i Comerç) [GV05/180] durchführt, beteiligen sich 
13 Wissenschaftler von 7 Universitäten aus 4 europäischen Ländern.
3.1   Institutionen,   die  mit   IVITRA(­UA)  nach   offizieller  Regelung 
strategische   Kooperationsverträge   für   die   Durchführung   von 
Forschungsprojekten   und   besonderen   Bildung­,   Forschungs­   und 





























3.2   Europäische   Universitäten,   mit   denen   wir   bereits 
Kooperationsverträge   abgeschlossenen   haben   oder   mit   denen   wir   in 
Verhandlung stehen und bei denen IVITRA­Mitglieder sitzen






















Wir   möchten   an   dieser   Stelle   insbesondere   die   Unterstützung   seitens   der 
Stadträte von La Nucia und Xixona hervorheben, die mit ihrem Engagement und ihrer 
Hingabe   zur  Universität   ­   in   den   oben   genannten   Städten   befinden   sie   sich   zwei 
„Sonderabteilungen“  der  Universität  Alicante   ­,   zur  Wissenschaft   und   zur  Sprache, 
Literatur,  Didaktik und Kultur des Landes Valencia Tag für  Tag zu den Aktivitäten 
unseres Projektes beitragen.
Besonders   bemerkenswert   sind   die   vom  Stadtrat   von  La  Nucia   geförderten 
Veranstaltungen.   In   dieser   Stadt   finden   die   Simposis­Cursos   Internacionals   de 





Land   einzigartigen   Zusammenarbeit   zwischen   Stadtrat   und   Universität,   die   sich 
zusammen getan haben, um kontroverse Aspekte der Soziolinguistik im katalanischem 
Sprachraum mit Fokussierung auf das valenzianische Gebiet unabhängig, gründlich und 







Wissen   durch   die   Bildung   weiterzugeben,   um   so   eine   echte   Exzellenzbildung   zu 
erreichen. In diesem Sinne weisen  ABÓS OLIVARES & LÓPEZ HERNÁNDEZ  (2000:121) und 
noch konkreter BALSA MARTÍN  (1997) darauf hin, dass die Universitäten gegenüber der 
Gesellschaft,  der  sie  dienen,  eine Verantwortung zu  tragen haben.  Seitens   IVITRAs 
möchten   wir   erklären,   dass   es   unser   Ziel   ist,   die   Bildung   von   Philologen, 
Sprachwissenschaftlern,  Übersetzern,   Historikern   und   Dozenten   mit   ausreichenden 
Ressourcen   und   ausreichender   Vielseitigkeit   hinsichtlich   der   Sprach­   und 
Kommunikationskompetenzen   sowohl   für   die  Lehre   als   auch   für   die  Forschung   zu 
ermöglichen,   ohne   andere   spezifische   (und   auch   vielseitige)   Aktivitäten   zu 
vernachlässigen   (digitale   und   „traditionelle“   Edition,   Übersetzung,   sprachliche 
Dynamisierung,   interkulturelle  Vermittlung usw.)  (LIBRO BLANCO FILOLOGÍAS, 
2006; GARCÍA GALINDO, 1995; CEBRIÁN DE LA SERNA, 2000; KNIGHT, 2003).
Die   Funktionen   der   Universität   sind   umfangreich   und   komplex   und   haben 
großen Einfluss auf die Gesellschaft: Lehre, Forschung und Verbreitung der Ergebnisse, 
Führung   von   Ressourcen   und   Personal,   kulturelle   und   soziale   Dynamisierung, 
technische und wissenschaftliche Unterstützung von Unternehmen und öffentlichen und 
nichtöffentlichen Institutionen, soziale Beratung, soziale Dienste und Unterstützung von 




• Konservierung   und  Verbreitung   des  Wissens,   der  Kultur   und   der  Werte 
(sozialisierende Funktion)
• Entdeckung der persönlichen Fähigkeiten (Beratungsfunktion)
• Steigerung   des   Wissens   in   der   Gesellschaft   (Forschungs­   und 
Verbreitungsfunktion)





• Netzwerk­Einrichtung,   d.h.,   Einsatz   verschiedener   und   vielfältiger 
Kommunikationssysteme und ­medien, die eine maximale Verbreitung des 





• Kritische Ansicht  zu den Mächten und Vorgängen,  die den individuellen, 
sozialen und nationalen Identitäts­ und Kulturverlust beeinflussen.






dargelegten   Dilemma   (2002)   zusammenfassen,   das   uns   in   diesem   Fall   bedeutend 
erscheint:
• Dilemma zwischen dem heimischen und dem globalen (universalen) Wissen. 
Ohne   unsere   unmittelbare   Umgebung   und   unsere   Tradition   zu 




internationalen)   politischen   Institutionen   hinweisen,   das   mit   konkreten 
Initiativen wie dem Europäische Hochschulraum in die Tat umgesetzt wird. 
Der   Europäische   Hochschulraum   begann   mit   der   Unterzeichnung   der 
berühmten „SORBONNE“­ Erklärung durch die die für Hochschulbildung 




von den  Bildungsministern  von  insgesamt  29  Ländern  unterzeichnet.  Die 
von   diesen   Konferenzen   ausgelöste   Reformdiskussion   und   die   daraus 
resultierenden Fortschritte wurden im Mai 2001 in einer Folgekonferenz in 
Prag  behandelt.  Nach  den  Ergebnissen  dieser  Konferenz,  müssen  wir   an 
folgenden Punkten arbeiten:
 Einrichtung   internationaler   Forschungs­,   Kooperations­   und 
Pädagogiknetzwerke, und zwar sowohl im Rahmen von Forschungsprojekten als 
auch   bei   den   Aufbaustudiengängen   und   Promotionsstudiengängen   oder 
(interuniversitären  und interdisziplinären)  Promotions­Programmen  (MEDINA 
RIVILLA & CASTILLO, 2003).
 Studenten­   und   Dozentenaustausch   für   bestimmten   Themen   und   Fächer 
(CEMBRANOS & MEDINA, 2003).
 Festlegung   interuniversitärer   Programme   für   die   Durchführung   europäischer 
Studiengänger: Aufbaustudien oder europäische Doktorarbeiten (Doktorarbeiten 
mit   ehrenvoller   Erwähnung   „Europäischer   Doktor“   oder   Dissertation   mit 
Doppelbetreuung) (TAUCH & RAUHV ARGERS, 2002).
 Förderung der Möglichkeit, einen Teil des Studiums an anderen nationalen oder 
internationalen   Hochschulen   zu   verbringen   (Europäisches   Exzellenz­Modell, 
2001).
 Durchführung   internationaler   Fernbildungs­   und   Forschungsprogramme   über 
das Internet und Schaffung spezifischer Bildungsportale (ROIG VILA, 2003a i 
2003b;  ARTlCUA;   EDUONLINE;   EDUTIC;  BRUNING,   HORK, 
PYTLIKZILLIG (eds.),  2003;  PYTLIKZILLIG,  BRUNING, BODVARSSON 
(eds.), 2005; GARCÍA MARTÍNEZ, 2005).
 Einführung   der   Informations­   und   Kommunikationstechnologien   (ICT)   als 
normale   und   fundamentale   Instrumente   in   der   Forschung   und   der   daraus 
abzuleitenden Verbreitungs­ und Bildungsmaßnahmen (GOODYEAR, BANKS, 
HODSON & MCCONNELL (eds.), 2004).















soit   pour   parvenir   à   l’interculturalité   et   à   la   transmission   efficace   des   idées.   La 
traduction  reste  ainsi   le  meilleur  outil  pour  franchir   les  frontières  administratives  et 
rendre possible la connaissance entre les différentes cultures, langues et littératures.
Les   frontières   ne   feront   donc   plus   obstacle.   Les   textes   des   « classiques » 
européens   seront   à   la   disposition   des   lecteurs,   voire   dans   leurs   éditions   les   plus 
anciennes   (principes   ou   même   les   éditions   fac­similées),   des   éditions   qui   restent 
quasiment   inaccessibles   ou   inabordables.   En   outre,   les   « classiques »   européens, 
5  Traduit en français par Miquel Tolosa Igualada. 
Extrait   de   l’article:  MARTINES,   Vicent   (2005):   “Filología   y   Traducción   al   servicio   del 
conocimiento   de   los   clásicos   de   la   cultura   europea.   Proyecto   Institucional   de   Investigación   de   la 
Universidad de Alicante “IVITRA” y proyectos   asociados”, Revista de lenguas y literaturas catalana, 
gallega y vasca, XI, Madrid, UNED EDICIONES.
Ce travail  est mené  à  bien par IVITRA dans le cadre des projets de recherche pluriannuels: 
«Digitalització,  Edició   i  Traducció  d’ obres valencianes», conformément aux dispositions de l’Accord 








convenablement  traduits, seront de même à   la disposition de tous les lecteurs.  Nous 
joindrons à ces éditions polyglottes des « annexes », ce qui représente un atout pour les 
chercheurs :   concordances,   lemmatisations,   indices   de   fréquence,   vocabulaires, 
glossaires, éléments multimédia, ressources pédagogiques, etc. Nous devons donc créer 
des   produits   culturels   caractérisés   par   l’excellence   de   leurs   contenus,   auteurs   ou 
chercheurs,   lesquels  devront  être  pertinents  et   intéressants  aussi  bien pour   le  public 
spécialiste que pour le public en général. C’est en effet ce que nous sommes en train de 
développer   à   l’heure   actuelle   dans   le   cadre   de   nos   projets   IVITRA   (INSTITUT 
VIRTUEL   INTERNATIONAL   DE   TRADUCTION)   et   TRAMICTEK   (RÉSEAU 
EUROPÉEN D’EXCÉLLENCE), et STREP “Translation, Multilingualism, Information 
and Communication Technologies, and Transference of Knowledge”. 
Il   s’agit   d’une  méthodologie   interdisciplinaire   qui   poursuit   toute   une   série 
d’objectifs, lesquels sont précisés dans des ouvrages de référence, mais qui peuvent être 





autre,   de   la   fixation   graphique   et   la   portée   sémantique,   tout   en   établissant   une 







1. Réalisation   de   traductions   d’ouvrages   clé   de   la   production   littéraire   (essai, 

















•Banque   de   concordances   et   de   lemmatisations,   bilingues   et   polyglottes 
(Internet, CD­ROM [édition numérique ou virtuelle] ou papier).
•Études  traductologiques  multilingues  (Internet,  CD­ROM [édition numérique 
ou virtuelle] ou papier).
•Études   philologiques   appartenant  à   l’espace   roman   et   européen   en   général 
(Internet, CD­ROM [édition numérique ou virtuelle] ou papier).
•Observatoire   et   banque   de   ressources   et   solutions   pour   la   traduction 
(néologismes,   sémantique,   stylistique,   terminologie,   lexicographie,  grammaire 
contrastive, etc.).
•Création   et   gestion   d’applications  multimédia   appliquées   aux  multicorpora 









2.   Les   chercheurs   et   les   spécialistes   des   différentes   langues,   littératures   et 
cultures européennes (philologie en général et philologies particulières), tout en mettant 
l’accent sur les minoritaires, étant donné que IVITRA peut contribuer à leur processus 










5.   Les   actuelles   institutions   compétentes   en   matière   de   fixation   et 
normativisation de la langue dans les différentes communautés linguistiques.
6.  Les   institutions   publiques   ou   privées   qui   s’intéressent   au   développement 
d’outils informatiques appropriés pour le travail linguistique et les études littéraires.
7.   Les   spécialistes   de   la   didactique   et   de   la   pédagogie   appliquées   à 










fonds,   lesquels  tout en étant  présents,  continuent  d’être  modestes.    En tout cas,  une 
stricte gestion et optimisation des ressources économiques nous permettront de ne pas 
gaspiller   les   fonds  publics.  À  vrai  dire,  dans   le  cadre  de ce  projet,  nous  avons été 
capables de parvenir à la difficile « quadrature de ce cercle » [Il faut signaler, pour ceux 




recherche   «Edición,   digitalización   y   traducción   de   obras   valencianas», 




obras   literarias   europeas»,   développé   par   IVITRA   sous   le   parrainage   de   el 
Instituto Cervantes, rassemble dans sa première phase, au cours de laquelle l’on 
s’est   penché   sur     «Ausiàs  March   políglota»,15   chercheurs   appartenant   à   8 
universités de 7 pays européens.
c)   La   deuxième  phase   de   ce   projet   que   IVITRA développe   avec   el  Instituto 
Cervantes se penche sur “Tirant lo Blanch políglota” (2006­2010). Il rassemble 
35 chercheurs appartenant à 18 universités de 10 pays. 
d) Le   projet   de   recherche  «Clásicos   valencianos  multilingües»,   développé   par 
IVITRA   sous   le   parrainage   du   Gouvernement   de   la   Région   Valencienne 







































• Espagne:  Universitat   d’Alacant,   Universitat   Autonoma   de 
Barcelona,   Universidad   de   Alcalá,   Universitat   de   Barcelona, 
Universidad   Complutense   de  Madrid,   Universitat   de   Girona, 
Universidad   de   Granada,   Universitat   de   les   Illes   Balears, 
Universitat Jaume I, Universidad de Lleida,   UNED (Université 
nationale  d’éducation  à  distance),  Universidad  del  País  Vasco, 
Universidad   Rovira   i   Virgili,   Universidad   de  Valencia­Estudi 
General, Universidad de Zaragoza. 





• Italie:  Universita  di  Roma Tre;  Universita  di  Pavia,  Universita 
Federico 

















physique   et   institutionnel   des   Simposios­Cursos   Internacionales   de   Traducción   de 
Clásicos   Valencianos   [Symposiums   Internationaux   de   Traduction   des   Classiques 











conception   et   configuration   de   la   stratégie   générale   de   IVITRA.   En   effet,   nous 
considérons que l’un des objectifs de l’Université  est la responsabilité  et l’obligation 
d’offrir une formation de qualité  basée sur une recherche d’excellence.  À  cet  égard, 




possèdent   les   compétences   linguistiques   et   communicatives,   aussi   bien   en   ce   qui 
concerne la pédagogie et la recherche, sans oublier d’autres tâches plus diversifiées et 
également spécifiques (édition numérique et « traditionnelle », traduction, dynamisation 
linguistique,  médiation interculturelle,  etc.)  (LIBRO BLANCO FILOLOGÍAS, 2006; 
GARCÍA GALINDO, 1995; CEBRIÁN DE LA SERNA, 2000; KNIGHT, 2003).
La liste des fonctions de l’Université est longue et complexe. Elle a en outre une 
claire   incidence   sur   la   société :   enseignement,   recherche   et   transfert   des   résultats, 
gestion   des   ressources   et   du   personnel,   dynamisation   sociale   et   culturelle,   support 
technique et scientifique aux entreprises et aux institutions publiques ou privées, conseil 
social,   service   social   et   soutien   aux   personnes   et   aux   collectifs   les   plus   démunis, 
création de réseaux d’excellence nationaux et internationaux de recherche et formation, 
critique   sociale,   etc.  El   Informe  Universidad  2000   (BRICALL,   2000)   établit   trois 
groupes servant à classer ces fonctions:








•Documentation.  Assurer  la  fonction de  l’Université  en  tant  qu’établissement 
générateur et émetteur de connaissances.





parvenir  à  un progrès et  une innovation constantes,  aussi  bien technique que 
sociale.  À   cet   égard,   il   faut   tirer   tout   le   profit   de   l’autonomie   et   de   la 
disponibilité des ressources que l’université détient.
•Critique.   Il   faut   critiquer   le  mauvais   usage  ou   l’abus  des   pouvoirs   ou  des 
processus menant à la perte d’identité et à l’acculturation individuelle, sociale et 
nationale. 








faire   apparaître,   s’il   est   possible   et   pertinent,   une   perspective   globale,   sans 
oublier pour autant notre entourage immédiat et notre tradition, c’est­à­dire, la 
promotion   de   l’universalité   inhérente   aux   études   universitaires   (MODÈLE 
EUROPÉEN D’EXCELLENCE, 2001).    Celle­ci  est   la  vocation de plusieurs 










— Établir   des   réseaux   internationaux   de   recherche,   enseignement   et 
collaboration afin de réaliser des projets de recherche, des formations ayant 
pour but la spécialisation (Masters officiels, Masters propres, ou cours de 
Spécialistes   universitaires)   et   des   études   de   Troisième   Cycle   ou   des 









— Réaliser   de   programmes   internationaux   de   formation   et   de   recherche   à 
distance  moyennant   l’Internet  et   la  création  de sites  éducatifs  spécifiques 




tant   que   ressources   habituelles   et   structurelles   dans   le   domaine   de   la 
recherche   et   des   actions   de   transfert   et   formation   qui   en   découlent 
(GOODYEAR, BANKS, HODSON & MCCONNELL (eds.), 2004)
À IVITRA, nous essayons de respecter tous ces points et nous faisons de notre 
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Ací   reproduïm breus fragments  d’algunes de les obres de clàssics valencians  que 








part  dels  noms  i  obres  que   treballem a   IVITRA: el  nostre   rei  Conqueridor  mateix, 





projecte   coordinat   per   una   universitat   valenciana,   tenim   una   especial   vocació   per 
atendre, estudiar i traduir els clàssics valencians a tantes llengües com puga ser. Tenim 






com  a   petita  mostra   del   nostre   projecte   i   com  a   escandall   de   la   bondat   d’aquesta 
mampresa i de la seua estesa influència arreu d’Europa. Ho demostren el nombre i alta 





No podem tindre millors ambaixadors  de la cultura,  la literatura i  la llengua dels 
valencians:   el   rei   Jaume   I;   el   valent   Ramon  Muntaner  —que,   nascut   a   Peradala 
(Girona), va escriure la seua Crònica a la seua alqueria de Xirivella, i ho escrivia en la 
llengua que ell havia parlat des de sempre i arreu de la seua intensa peripècia vital com 
a home d’armes al  servei dels  nostres  reis—; el  brillant  Sant Vicent  Ferrer;  el  savi 
Francesc Eiximenis –qui, arribat també de Girona, va viure vora trenta anys a València i 




Curial   i   la seua estimada Güelfa;  l’àcid Jaume Roig; i  el  culte,  a més, de magistral 
novel∙lista i lúcid assagista Joan Francesc Mira, amb els seu —entre altres— Borja Papa 




























Fem constar   explícitament  que   les   traduccions  els   fragments  de   les  quals  que 




















Para   IVITRA   una   parte   inalienable   y   consustancial   de   los 
valencianos   son  nuestros   clásicos   literarios.  Estos,   desde   la  Edad 
Media, con la conquista y fundación del Reino de Valencia por el rey 
Jaime I, a la Edad Moderna, con la mal llamada “Decadencia” y la 
derrota   de   la   batalla   de  Almansa   (25   de   abril   de  1707),   y   hasta 
nuestros días, son unos de los principales hitos de la voluntad de los 
valencianos para ser un pueblo.  Aquí   recogemos una parte de  los 
nombres  y  obras  que   trabajamos  en   IVITRA:  nuestro  mismo   rey 
Conquistador,   Ramon   Muntaner,   San   Vicente   Ferrer,   Francesc 
Eiximenis, Ausiàs March, Joanot Martorel, Curial e Güelfa, Jaume 
Roig o Joan Francesc Mira. Sus obras y textos son una aportación 



























vital   como  hombre   de   armas   al   servicio   de   nuestros   reyes­;   el   brillante   San 
















































Asimismo,   agradecemos   la   labor,   abnegada   y   excelente   de   otros   becarios 
vinculados   a   la   investigación   de   IVITRA:   los   ingenieros   en   informática 








develops   this   task   with   the   backing   of   the   public   and   private 
institutions mentioned in epigraph 3 of this Introduction.
For IVITRA an inalienable and inherent part of Valencians is our 





people.  Here  we   collect   a   part   of   the   names   and  works  we   are 
working   on   in   IVITRA:   the   Conqueror   king   himself,   Ramon 






we   have   a   special   vocation   to   study   and   to   translate  Valencian 
classics to as many languages as possible. We have, to use the words 
of the Valencian literary valiant knight Tirant lo Blanch: «gent, forment e 
argent»,  which,   for   the  case   that  concerns  us,  could  be   translated  as  «people, 
substance   and   funds   ».  We   have   –a   lot   of–   substance,   funds   –modest   but 
sufficient–, and people –the best international researchers and specialists–, and we 
have created a network of institutions and companies who loyally and willingly 






of   the   corresponding   publication   –apart   from   the   Instituto   Cervantes­Centro 




We could  not  have  better  ambassadors  of  Valencian  culture,   literature  and 
language:  king  Jaime   I;   the  valiant  Ramon Muntaner  –who,  born   in  Peralada 
(Girona), wrote his Chronicle at his farmhouse of Xirivella, and wrote it in the 
language he had always spoken during his intense vital vicissitudes as a man­at­




































We would  like   to  state  clearly   that   the  translation  excerpts  published  here, 
although   very   carefully   thought­out   by   the   corresponding   researchers   and 
translators, are still provisional and they probably do not have the final form they 
will   present  when   they   are   published   shortly.  We,   the   editors   of   this   book, 
sincerely thank our colleagues for authorising the reproduction of the translation 
excerpts.
Finally,  we  would   like   to   express   our   gratitude   to  Kiobus   Ingenieros,   the 
computer   and   telecommunications   engineering   company   that   develops   with 




their   selfless   and  excellent  work:   the   computing  engineers   (programming  and 





Diese   Anthologie   enthält   kurze   Textstücke   einiger   der   valenzianischen 
Literaturklassiker,   die   im   Rahmen   des   Institutionellen   Forschungsprojektes   der 
Universität  Alicante   „IVITRA“  übersetzt   und   studiert  werden.   IVITRA  führt   diese 
Arbeit   mit   der   Unterstützung   der   in   Punkt   3   genannten   öffentlichen   und 
nichtöffentlichen Institutionen durch.
Für IVITRA sind unsere Klassiker ein inhärenter und ganz eigener Teil der Valenzianer. 
Diese   Klassiker   sind   seit   dem  Mittelalter   mit   der   Eroberung   und   Gründung   des 
Königreichs  Valencia durch Jakob I.  über die Moderne mit der fälschlicherweise so 
genannten  „Dekadenz“  und der  Niederlage   in  der  Schlacht  von Almansa  (25.  April 
1707) bis in unsere Tage ein Meilenstein auf dem Weg der Valenzianer, ein Volk zu 
werden. Diese Anthologie enthält einen Teil der Autoren und Werken, die bei IVITRA 
erforscht werden: Unser König Jakob I.  der Eroberer,  Ramon Muntaner,  San Vicent 




Kulturgutes.   Da   wir   im   Rahmen   eines   von   einer   valenzianischen 
Universität   koordinierten   Projektes   arbeiten,   konzentrieren   wir   uns 
besonders  darauf,  valenzianische  Klassiker   zu  erforschen,   zu   studieren 




bescheiden,   aber   ausreichend   ­   und   Menschen   ­   die   besten   internationalen 
Wissenschaftler  und Experten   ­  und wir  haben  ein  Netzwerk  von  Institutionen  und 
Unternehmen geschaffen, die uns dabei unterstützen, unseren Wunsch, Valenzianer zu 
sein,   zum  Ausdruck   zu   bringen,   und   zwar   immer  mit   der   gebührenden  Exzellenz, 
wissenschaftlicher Genauigkeit und Ehrlichkeit.
In dieser Anthologie möchten wir 10 Teile valenzianischer Klassiker vorstellen, die in 8 
verschiedene  Sprachen  übersetzt  wurden  und die   als  kleiner  Vorgeschmack  unserer 
Arbeit und als Beweis der Güte dieses Projektes und seines Einflusses in Europa dienen. 
Dieser Einfluss wird durch die zahlreichen Qualitätsverlage bestätigt, die in den einzeln 
Ländern   für   die   Veröffentlichung   unserer   Bücher   in   der   jeweiligen   Sprache 
verantwortlich   sind.  Au erdem  ist  das   Instituto  Cervantes­Centro  Virtual  Cervantesβ  
gemäß einem Kooperationsvertrag mit IVITRA auch an der Veröffentlichung unserer 
Übersetzungen und Studien beteiligt.  In diesem Fall erfolgt die Veröffentlichung via 







Francesc  Eiximeni,   der   auch   aus  Girona   kam   und   drei ig   Jahre   lang   in  Valenciaβ  
wohnte, wo er einen großen Teil seines noch größeren Gesamtwerks verfasst hat, das er 
in Girona zu schreiben begann;  der außerordentliche Dichter und kriegerische Ritter 
Ausiàs  March;   sein  Schwager,   der   ebenso  kriegerische  und  großartige  Romanautor 
Joanot  Martorell  und der  Held  und die  Figuren  seines  Werkes  Tirant   lo  Blanc;  der 
andere   literarische  Ritter  Curial  und seine  geliebte  Güelfa;  der   scharfsinnige  Jaume 
Roig und der hervorragende Romanautor und gebildete sowie geistreiche Essayist Joan 































jeweiligen  Wissenschaftlern  und Übersetzern  hervorragend  bearbeitet  wurden,  keine 
endgültige Version der Texte darstellen und wahrscheinlich vor ihrer Veröffentlichung 
noch  Änderungen   ausgesetzt   sein   werden.   Wir,   die   Herausgeber   dieses   Buches, 
möchten   uns   bei   unseren   Kollegen   für   die   Erlaubnis,   diese  Übersetzungsstücke 
veröffentlichen zu dürfen, herzlich bedanken.
Auch dem Unternehmen Kiobus Ingenieros möchten wir an dieser Stelle unseren Dank 
aussprechen.  Dieses  Unternehmen   für  Computertechnik  und Telekommunikation  hat 
IVITRAs   Systeme,   Programme   und   Computeranwendungen   entwickelt,   die   die 
Schaffung   und   optimale   Bearbeitung   des   von   uns   zusammengestellten   gewaltigen 
Korpus mehrsprachiger Texte ermöglichen.
Des Weiteren möchten wir uns bei den anderen IVITRA­Praktikanten,  den Diplom­
Informatikern   (Schwerpunkt:   Programmierung   und   Systemverwaltung)  RAMÓN  RUIZ 













la   conquête   et   la   fondation   du  Royaume   de  Valence   par   le  Roi 
Jacques   I,   l’Âge  Moderne,   avec   la  dite   (à   tort)   « Décadence »  et 
défaite lors de la bataille d’Almansa (le 25 avril 1707), jusqu’à nos 
jours.   Il   s’agit   en   effet   de   trois   évènements   principaux   qui   font 
preuve de la volonté des valenciens de se constituer en peuple. Nous 
recueillons   ici   une   partie   des   noms   et   des   ouvrages   que   nous 
travaillons à IVITRA : notre propre roi Jacques I, Ramon Muntaner, 
Saint   Vicent   Ferrier,   Francesc   Eiximenis,   Ausiàs  March,   Joanot 
Martorell,  Curial   et  Guelfe,   Jaume  Roig  ou   Joan  Francesc  Mira. 
Leurs ouvrages et textes restent des contributions fondamentales des 
valenciens  dans   le   domaine  de   la   littérature,   de   la   culture,   de   la 
langue et de l’histoire. 
À IVITRA, nous étudions des ouvrages faisant partie du patrimoine culturel 
européen.  Étant   donné   qu’il   s’agit   d’un   projet   coordonné   par   une   université 






meilleurs   chercheurs   et   spécialistes   internationaux.   Nous   avons   constitué   un 
réseau d’institutions et entreprises qui collaborent fidèlement et sans répit pour 
montrer  notre volonté  d’être  valenciens,   tout  en ayant   toujours  l’excellence,   la 
rigueur et l’honnêteté en tant que devises. 
Nous offrons maintenant ces 10 fragments de classiques valenciens traduits en 
8 langues différentes. Il s’agit d’un petit échantillon de notre travail qui témoigne 
en même temps du dynamisme de ce projet et de son influence en Europe. La 
preuve : le nombre et la haute qualité des maison d’éditions qui, dans chaque pays 
